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ELS INTERIORS DE LES CASES
DE CALONGE (1750-1800)
LAURA QUER i MONTSERRAT
Aproftmdir en el poc investigat món del mobiliari cátala, i en concret
en el del Baix Empordá, era el principal objecte de la investigació realit-
zada com a treball de final d'estudis l'estiu de l'any 1998, base d'aquest
article. El desconeixement sobre el tema era total i em cridava l'atenció
arribar a esbrinar de quina manera estaven guarnits els espais, sobretot el
mobiliari, a les llars d'aquella época.
Es varen estudiar una serie de documents notaríais, consultáis tots a
1'Arxiu Historie de Girona, que cobrien la segona meitat del segle XVIII
de la població de Calonge, manuscrits que ajudaren a obrir el camí en
aquest ignorat món.
1. FONTS CONSULTADES
1.1. INVENTARIS POSTMORTEM
L'inventan postmortem era un llistat deis béns d'una persona fet des-
prés de la seva mort(1). Aquests documents varen resultar l'eina principal
d'aquest estudi, a causa de la interessant i nombrosa informació que apor-
taven, no tan sois descrivien continguts, sino que també ens explicaven
tot alió que els envoltava, perqué hi detallaven:
- El nom i la professió del propietari deis béns.
- La seva adrega, ubicant-nos així l'habitatge i citant també si era o no
de propietat.
(1) Habitualment sol-licitat per la viuda seguint els antics Costums de Barcelona i constitu-
ció General de Catalunya fets a Perpinyá.
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- Les cambras hi estaven perfectament detallades i se situaven la ma-
joria de les vegades a la planta on es trobaven.
- El contingut de cada cambra, especificant-ne el número i moltes ve-
gades el material.
- Recollien també les altres propietats del difunt, que ajudaven a esta-
blir el seu grau de riquesa.
Es reuniren 26 inventaris, extrets de la documentació de tres notaris
que varen treballar a Calonge en aquesta época: Antoni Sabater, Ramón
Sabater Vidal i Josep Mató Geli, i es numeraren seguint un ordre cronoló-
gic (annex núm. 1).
1.2. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALES
Contractes firmats entre els contraents en qué s'especificaven els drets
i les obligacions deis futurs marit i muller. La dot quedava detallada i es
citava el moble que la dona aportava al matrimoni mostrant-nos, dones,
la pega que segur que trobávem a cada habitatge.
1.3. ALTRES DOCUMENTS I DOCUMENTACIÓ ORAL
Important va ser la col-laborado de persones com la senyora Montserrat
del Pozo Ferrer, successora de la familia Bou de Calonge(2), que va teñir
l'amabilitat de mostrar-me uns mobles que pertanyien a dita familia, així
com de permetre'm consultar unes notes personáis del seu pare Don
Francisco del Pozo, on constava l'heréncia rebuda per la seva dona, Josefa,
neboda de Josep Bou i Paradeda, que detallava els mobles rebuts(3). Com
imprescindible ha estat l'amabilitat de tots aquells que m'han obert les
portes de casa seva i han permés realitzar tota la documentació gráfica(4).
L'estudi d'aquests documents, la lectura de tota la bibliografía que
estava al meu abast en el moment de fer el treball i l'ajut de les informa-
cions oráis rebudes deis antiquaris Enric Serraplanas i Dolors Martí, del
(2) Montserrat del Pozo i Ferrer, "La farmacia de Calonge i la familia Bou". Estudis del
Baix Emparda, núm. 18, pág. 153-178.
(3) Notes personáis de Don Francisco del Pozo. 1915. Pág. 76 rev. En Noviembre (3-XI-
1915) falleció tío Pepe Bou y Paradeda viudo de M" del Carmen Ferrer y Lloret. Dejando
testamentarios a los sobrinos y su esposa, hijos de Luis de Javier de Ferrery Lloret, asi pues a
Josefa correspondió la 5a parte de la herencia. Se hizo reparto de muebles, espejo grande de
salón de Besalú, mesita, cuadro de San Antonio, tocador dorado (provenia de Ma Mercedes
Ferrer viuda de Fivaller) y (...) Del cuarto del jardín, canterano, cómoda antigua (substantiu
anotat en petit i una mica mes amuntj sillería de pies dorados y caoba, consola y espejo negros,
armario, espejo y cama nogal y estantes de libros. Aquests mobles es conserven tots a excepció
del tocador daurat, d'estil barroc, perfectament recordat per la propietaria i desaparegut durant
la Guerra Civil.
(4) Cal lamentar, pero, que FArxiu Historie de Calonge romangui obert únicament els di-
marts al matí i que es tanqui durant tot el mes d'agost, aixó impossibilita la consulta a persones
que, com jo, no habitem sempre al poblé.
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restaurador Antonio Domínguez juntament amb tot alió que he anat es-
coltant de molta gent del poblé m'han ajudat a teñir certes nocions de
com es vivia ais interiors de les cases deis calongins durant el període de
la segona meitat del segle XVIII, i també m'han permés saber com eren
aqüestes cases.
2. ELS HABITATGES
2.1. CLASSIFICACIÓ DELS HABITATGES
S'establí una tipología d'habitatge dependent del nombre de cambres
i del seu contingut, i en resultaren tres categories:
Senzilla: d'una a tres habitacions.
Mitjana: de quatre a set cambres.
Complexa: a partir de vuit habitacions.
En alguns inventaris on no consta el nombre exacte d'habitacions, he
classificat l'habitatge d'acord amb les característiques del seu contingut i
deis objectes especiáis.
2.2. LOCALITZACIÓ DELS HABITATGES
Per desenvolupar aquest punt s'ha dividit el conjunt d'habitatges per
zones(5)
2.2.7. CASES SITUADES A VILA
Ubicades dins del nucli urbá mes antic que envolta el castell. En aquesta
época "per regla general, son de planta baixa i pis, amb la teulada i des-
guás per les fabanes principáis i posterior"(6).
Solen ser el grup d'habitatges mes complets si comptem el nombre de
cambres. Tenim classificats onze inventaris de cases a vila, que teñen des
de 21 a 3 estances (s'hi inclou qualsevol estañe,a). Queda descartat 1'in-
ventan núm. 25 de Thomas Capdevila, en el qual només hi ha una sola
habitació destinada a taller de treball.
Encara que no dona cap ádrela exacta, incloem en aquest grup el do-
cument núm. 24 d' Eulalia Vilar, perqué cita que está situada "En la barre-
ra q va a Casa den Niell del Porxo" i Pere Caner en el llibre La Valí de
Calonge(7) sitúa el cognom Niell en el carrer de la Claveguera, que es
troba a vila.
Les professions deis qui les habiten ens mostren un nivell de vida mes
alt que els deis barris adjacents. Trobem 2 pagesos -recordem que en aques-
ta época la térra donava bons dividends- 1 cirurgiá, 1 reverend, 1 fuster,
(5) L'inventar! núm. 19 no s'ha pogut situar en cap d'aquests grups per problemes de trans-
cripció.
(6) Pere Caner i Estrany. La Valí de Calonge, pág 39.
(7) Pere Caner i Estrany. La Valí de Calonge, pág 142.
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1 mestre de cases, 1 taper, 1 nena órfena filia de treballador i 2 treballa-
dors, aquests darrers conformen la classe social mes humil i, per tant,
omplen el gruix de les cases modestes.
Generalment, a la planta baixa s'ubiquen 1'entrada, la cuina, el menja-
dor i la sala (molts cops l'un fa la funció de l'altre), el celler -de vegades
n'hi trobem mes d'un- i les corts. Es podría pensar que, generalment, les
corts es trobaven en cases mes rurals, pero en la meitat deis inventaos de
vila trobem cort amb bestiar. Val a dir que només n'hi ha un que tingui
una vaca -inv. núm. 7 de Joan Valmanya- que els altres tots posseeixen
mules o burres, que devien utilitzar com a mitjá de transport.
En el segon pis es troben sempre les habitacions, a vegades hi ha una
sala que fa de distribuidor.
Si la casa consta de tres plantes, la cuina la podem trobar a la segona,
perqué part de les cambres que habitualment es troben a la primera es
traslladen mes amunt en cas que augmenti el nombre de pisos.
Unicament en aquest grup trobem sala i menjador alhora, inv. núm. 7
de Joan Valmanya i inv. núm. 15 del reverend Pere Garau. I la majoria
teñen graner o alguna cambra que es destina a aquest ús.
De totes aqüestes segurament 3 teñen planta baixa i 2 pisos, inv. núm.
3 d'Antoni Lloret, inv. núm. 11 de Maria Vilaseca i inv. núm. 26 de Joan
CapeH.
2.2.2. CASES CONSTRUÍDESA LES BARRÍADES
Grups d'habitatges que foren constru'its mes o menys allunyats del
centre urbá. Hi ha deu inventaris classificats dins aquest grup, son els
habitatges mes humus quant a continguts i amb menys nombre d'estan-
ces, es mouen entre 8 habitacions i 1 de sola, encara que cap sigui la mes
representativa. Quatre teñen només una planta.
Hem inclós en aquesta categoría l'inv. núm. 5 d'Antoni Casanovas,
heñí pressuposat que es tractava d'una casa de barriada per la mida i el
contingut, encara que no en tenim total seguretat, i l'inv núm. 6 de Mi-
quel Basart pels horts que hi ha davant i darrere. Deis 10 habitatges que
formen aquest grup només n'hi ha 2 sense hort. Els del ve'inat de Sant
Antoni en teñen a davant i a darrere.
Deis seus propietaris, 7 eren treballadors, 1 era fuster, segons l'inv.
núm. 5, (molt humil si ho jutgem per l'inventari de l'habitatge taller en
qué s'inclouen les eines) i els altres 3 no teñen especificada cap professió.
La distribució es similar a la de les cases de vila, només que, com que
eren mes petites i de caire mes humil, suprimeixen alguna estanca, sobre-
tot la sala, la qual només la trobem en 3 d'aquests inventaris: inv. núm. 6
de Miquel Basart, inv. núm. 16 de Joseph Sans i inv. núm. 20 de Maria
Vilaret.
A la planta baixa se sitúen 1'entrada, la cort, la cuina i el celler, si el
teñen. Al pis superior, les cambres, a excepció de l'inv. núm. 9 de Joan
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Margarit, que hi té la cuina, i de l'inv. núm. 6 de Miquel Basart que hi té
una sala.
En aquest grup, hi ha 2 habitatges que només teñen una planta, l'inv
núm. 4 de Miquel Vilar i l'inv núm. 16 de Joseph Sans.
No queda classificat l'inv núm. 21 de Joseph Ribot, en qué ens cita
únicament els béns continguts en una sola cambra.
2.2.3 LES MASIES DISPERSADES PER TOT EL TERRITOR1 CALONGÍ
Com a població eminentment agrícola, el paisatge de Calonge es pie
de masos. Barbaza els defineix com "esséncia del sistema agrícola" i
d"'mstitució jurídica i económica lligada a la figura de l'hereu" (8).
Deis 26 inventaos estudiats, en tenim 4 que son de masos: inv. núm. 1
mas Resador(9), inv. núm. 2 mas Molla, inv. núm. 17 mas Font i inv. núm.
22 mas Rotllant. Per tant, son el grup minoritari. Tots teñen dos pisos i
una distribució molt similar.
Sabem que del mas Molla ja se'n coneix documentació del segle XIV
i que Tactual masia es construí al segle XVIII. L'inventan que tenim fou
redactat el 1752; per tant, pot ser que sigui una construcció anterior. El
cadastre de 1734 la qualificá de casa de primera qualitat(10).
Del mas Rotllant del Pía coneixem per Pere Caner l'hereu Domenech
del segle XVIII(11), i que hi hagué masovers. Els propietaris devien ocu-
par la primera planta, ja que de la zona inferior només ens cita la cuina
deis masovers i els amos en tenien una altra situada a la planta superior.
No consta cap descripció de cambres a la planta baixa.
En una societat basada en 1' agricultura, les masies eren habitatges nor-
malment mes rics que les cases de barriada i que algunes de la vila.
La distribució habitual era de dues plantes, a la inferior s'hi trobaven
1'entrada, el celler, la cort, el corral, habitualment la cuina i a vegades una
sala.
Una escala que trobem sempre a 1'interior mena a la sala del pis supe-
rior, aquesta acostuma a teñir les mateixes proporcions que 1'entrada i ens
condueix a la resta d'habitacions. Yvette Barbaza diu que a la sala de les
masies riques s'hi exposen els mobles vells i es on es reuneixen els dies
de festa.(I2)
L'inv. núm. 2 del mas Molla no especifica res del pis superior, pero
(8) Yvette Barbaza. El paisatge huma de la Costa Brava, pág 123.
(9) L'antic mas Resador, a la segona meitat del segle XIX ja s'anomenava mas Radó. Joan
Molla i Callís i Jordi Bautista Parra: "La Vinya i el vi a la conca de la riera del Tinar (Calonge)".
Estudis del Baix Emparda, núm. 17, pág. 209.
(10) Joan Molla i Callís, Jordi Bautista i Parra: "La vinya i el vi a la conca de la riera del
Tinar (Calonge)". Estudis del Baix Emparda, núm. 17, pág 216.
(11) Pere Caner i Estrany. "Les masies de Calonge". Instituí d'Estudis Gironins. Tom.
XXI, pág. 329 i 330.
(12)Yvette Barbaza. El Paisatge huma de la Costa Brava, pág. 126.
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sabem que hi ha 5 Hits de peus de gall i que, per tant, hi ha d'haver-hi
cambres. També ens parla d'un moble que está sobre 1'escala, que ens
confirma una altra planta.
3. CONTINGUTS. EL MOBILIARI: TIPOLOGIES I UBICACIÓ
3.1. MOBLES CONTENIDORS
La caixa continua essent el contenidor per excel-léncia (fot.l), en tro-
bem de totes mides: de grosses, de mitjanceres, de "xiques" (utilitzant la
seva paraula). Tant de bones com de dolentes. Moltes eren de noguera,
pero la majoria de les vegades estaven construídes en "albre blanch o
poli".
De vegades duen calaixets mes petits en un deis costats (un deis pla-
fons laterals del frontal s'obre com una porta i al darrere hi trobem els
calaixos situats verticalment) i, altres vegades, un de sol, que pot ser tam-
bé lateral (situat a la part superior quan obres la tapa de la caixa) o inferi-
or, ocupant tot el baix de la caixa
En molts llibres trobem que anomenen caixa de núvia la que porta els
calaixos a un costat i caixa de nuvi la que porta un sol calaix a la zona
inferior. Pero aixó es una definició incorrecta que es va aplicar a partir del
segle XIX. No hi ha ni un inventan ni un capítol matrimonial d' aquesta
Fot. 1: Caixa catalana del segle XVIII, unes motllures o llistons encoláis divideixen el
frontal en tres plafons i emmarquen els deis laterals, a sota un sol calaix amb tiradors per obrir-
lo. Tot el buc reposa sobre quatre urpes dirigides les del davant cap a les cantonades (propietat
Colónico).
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época, ni anterior, que ens parli de la caixa de núvia, ni que aixó vagi
relaciona! amb el nombre i la disposició deis calaixos. Es mes, trobem
algún document on la núvia aporta "una caixa de albre blanch nova ab
peu vestit y calaix baix ab sos corresponents panys y claus" (13).
Ens trobem repetidament la descripció de caixa a tall de monja. En el
diccionari d'Alcover es defineix el Hit de monja com "aquell que té una
ampiada de quatre a cinc pams". Seguint amb l'explicació de a tall de,
cita: "a manera de, segons forma, a semblanga de tal o qual cosa". Caixes
d'alba a tall de monja(U). Segons Alcover, dones, la caixa a tall de monja
deu ser la que té una mida de quatre a cinc pams d'ampiada.
Es aquesta, una deducció ben raonable; de fet, en 1'época medieval les
caixes s'havien utilitzat fins i tot per dormir. Personalment, dubto que
aquesta sigui l'explicació correcta, ja que cree que es tracta d'un tema de
decoració mes que de mida. En primer lloc, cree que aquesta ampiada es
superior que la de les caixes mes habituáis, que acostumen amidar entre
50 i 70 cm d'ampiada i tampoc ha de ser el mateix un Hit de monja que
una caixa a tall de monja.
D'altra banda, en uns capítols matrimoniáis de la valí d'Aro de l'any
1700, entre Vicens Castelló (pagés) i M. Teresa Croanyas, podem llegir
"dos caixas d'albre blanch la una a tall de monja y la altre lliza amb llurs
panys e claus"fl5) També en l'inv. núm. 19 del mas Rotllant se'ns cita una
caixa a tall de monja i de la resta només ens en descriu si son grosses o
petites. Aixó fa pensar que no es refereix a cap mida sino, com he apuntat
abans, a algún tipus de decoració que les caixes solien dur.(16)
A Calonge continua essent el moble que aporta la dona com a part del
dot del matrimoni; de 60 capítols matrimoniáis recollits, sorprenentment,
només consten tres calaixeres; fins i tot ben entrat el segle XIX continúen
aportant caixes.
El lloc d'ubicació mes freqüent son les cambres i les sales, i en el seu
interior trobem des de roba blanca fins a menjar, o fins i tot eines, tot
barrejat. També n'hi ha forc.a de buides.
(13) Cap. Mat. Entre Sebastiá Geli i Rosa Geli y Jaques. Notaría de Palafrugell. Not.
Barthomeu Serra i Ferrer. Full 1 anv. Any 1798.
(14) Alcover, A. M.: Diccionari Catalá-Valenciá-Balear. Ed. Moll.Vol 10. Pag 115.
(15) Capítols Matrimoniáis. Any 1700. Notaría de la Valí d'Aro. Manual 156.
(16) Aquest article está basat en un treball de fí d'estudis a l'escola EPSAR del curs 1997-
1998, en el qual el tema de les caixes "a tall de monja" era un deis punts que mes m'encuriosí
i que mes em va fer pensar, ates que no hi havia cap tipus de documentació ni estudi al respecte,
la conclusió fou amb reserves, laja apuntada, que es tractava d'un tema de decoració. Posteri-
orment, s'ha publicat el llibre El moble a Catalunya de Mónica Piera i Albert Mestres (Col-
lecció Patrimoni Artístic de la Catalunya Central), editat per Caixa Manresa i Angle Editorial,
en qué suggereixen que les "caixes a tall de monja" son les que duen llistons o "monjos"
encoláis que fan de falsos plafons i bastidors. Pag 79.
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Aquí podem incloure els co-
fres i baguls, que no deixen de
ser variants de la caixa, i una
considerable quantitat de
caixetes petites.(17)
La calaixera es el moble
principal a tot Europa durant el
segle XVIII; era la lógica evolu-
ció de la caixa, perqué els seus
calaixos afavorien un ordre i una
comoditat que no era possible
amb la primera. Les dones de fa-
milia amb mitjans económics les
aportaven al matrimoni en pare-
lla. Es trobaven situades ais dor-
mitoris, pero amb el temps es
varen anar col-locant ais salons.
En aquesta zona están habi-
tualment construides en nogue-
ra, son de grans proporcions i te-
ñen els peus en forma de mén-
sula, duen dos calaixos curts a
dalt i tres de llargs a baix (fot.2).
Un element molt característic i
comú a moltes calaixeres
d'aquesta época es Yescambell
o castellet, tres petits calaixos
clavete]ats a la zona posterior del
sobre.
Están decorades amb dibuixos fets amb filet de boix embotit.
Hem de fer esment de les calaixeres, atribu'ides en un principi a
Torroella, per les seves característiques tan especiáis ja que es tracta de
veritables escultures en fusta que formen un joc de corbes i contracorbes
de bells moviments (fot.3), i poden dur també decorado en boix.
L'armari el trobem en uns quants inventaris. Acostumen a desar-hi
roba de casa, alguns ja venen citats com a guarda-roba. Pero també hi
poden guardar altres objectes. En l'inv. núm. 22 del mas Rotllant es cita
"un armari amb capitells i dins una Mare de Déu de fusta daurada".
Fot 2: Calaixera, segona meitat del segle
XVIII, de noguera amb filets de boix embotit
que dibuixa motius vegetáis i perfils amb mo-
viment en forma de C, repartits peí frontal -
lleugerament serpentí- les cantonades i el so-
bre. Les ménsules de les cantonades están de-
corades amb talla (propietat particular).
(17)L'entitat Colonico de Calonge conserva dos exemplars de caixes, l'una, possiblement
d'aquesta época, i l'altra del segle XVII. Seria de desitjar que aconseguissin una ubicació mes
digna que Tactual i que s'hi apliques un procés de conservació correcta per evitar que es con-
tinúes sin degradant.
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Fot. 3: Calaixera amb escambell, últim quart del segle XVIII, construida en fusta d'olive-
ra. Magnífic exemplar de les anomenades de Torroella, de perfils bombáis tant en el frontal -en
forma de ballesta- com en els laterals, angles aixamfranats amb una ménsula tallada a la part
superior, faldó inferior amb gran moviment i potes amb forma de voluta. El gran treball de talla
que motllura tota la peca ens ofereix un especial joc de llums i ombres molt propi de l'estil
rococó, encara que tingui certs elements, com el ram fet amb talla de les cantonades i els
tiradors propis de l'estil neoclássic. Es un exemplar espectacular i de molta qualitat (propietat
particular).
Generalment, els trobem a les habitacions, encara que algún es a la
sala. En citen alguns de fixats a la paret, que devien ser mes senzills.
Els actualment anomenats armaris de Girona (fot.4), son els coneguts
armaris de noguer amb dues portes i un o diversos calaixos a sota, gene-
ralment porten els plafons decoráis amb dibuixos fets amb boix embotit i
moltes vegades duen, també feta amb boix o tallada, la data de construc-
ció a la part superior o en algún deis plafons (fot. 5 i 6). Segurament els
que en aquests inventaris están especificáis com a guarda-robes de no-
guera o de fusta son d' aquesta tipología, perqué em consta que diverses
cases de Calonge en conserven algún exemplar.
Hi ha una variant en l'inv. núm. 2 del mas Molla "parador amb son
armari", i especifica a sobre 1'escala, pensó que pot ser un tinell, ja que
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Fot. 4: Armari de la Valí d'Aro datat el
1743, de noguera i embotidures en boix. Mot-
llurat el frontal i els laterals, datat amb boix
en el frontal. Aquest moble el porta a Calonge
la pubilla del mas Moner quan es casa (pro-
pietat particular).
portes. En el segle XVIII van perdent
dos inventaris, que pertanyen tots ells
els tres exemplars que es conser-
ven a Catalunya están constru'its
sobre una barana per tal d'apro-
ntar l'espai(18). Aquest ens pun-
tualitza que está situat sobre una
escala i ja hem citat anteriorment
que es tenien noticies de 1'exis-
tencia del mas Molla des del se-
gle XIV.
El tinell, moble d'origen me-
dieval, era un aparador on en una
serie de graons s'exposaven les
peces mes riques i de mes valor.
Les Arquilles, nascudes en el
segle XVI, havien estat en el se-
gle XVII els mobles mes impor-
tants deis habitatges i demostra-
ven la categoria del seu propie-
tari, també se'ls denominava es-
criptoris o papereres, i eren bucs
amb diversos calaixets o compar-
timents a la part frontal que ser-
vien per endrecar papers, docu-
ments, joies o be altres objectes
de valor. Anaven situats sobre
una taula o un armariet de dues
importancia. En trobem només en
al grup deis mes complexos: l'inv.
Fot. 5 i 6: Diferents possibilitats de datar una peca, en el frontal fet amb boix (fot.5) i amb
talla en el copet superior, (fot 6)
(18) A.A.V.V..: Moble cátala, catáleg d'exposició. Barcelona. Ed. Electa 1994. Pag 227.
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núm. 3 d'Antony Lloret que hi
guarda "diferents plechs d pa-
pers" i porta una taula com a
suport, al núm. 7 de Joan
Valmanya "Arquilla vella ab
Calaixons" on guarda objectes
de plata i joies.
En el núm. 15 que diu "una
arquilla per posar foch usada",
es tracta d'una altra tipología,
en realitat ens parla d'un brase-
ret, també anomenat "maridet"
per escalfar(I9).
Ambdues están situades en
cambres i no ens consta el ma-
terial amb qué están fetes.
Els escriptoris eren el que
actualment s'anomena cante ra-
nos; es a dir, calaixeres amb
tapa inclinada o "tomba" a la
part superior, dins la qual hi
havia habitualment una capelle-
ta central i calaixos petits al seu
voltant. Sota aquest eos, la ca-
laixera própiament dita, amb
dos calaixos curts a la cintura i
tres mes de grans a baix (fot.7).
Ais calaixos petits s'hi desaven
els objectes de valor i ais grans,
les robes.
També podem trobar que aquest escriptori dugui al damunt una llibre-
ria o un armari, seguint tipologies molt usuals a Anglaterra i Italia, pai'sos
dels^quals es rebien grans influencies a Catalunya.
Unicament hi ha dos inventaris que tinguin escriptori, el núm. 3
d'Antony Lloret, que el descriu com un "escriptori bo envernissat" que
dona idea de la qualitat del moble, "dins lo cual hi ha tres Jonchs Lo un
amb pom de color catxumbo altre es ab poní de plata y lo
altre ab pom de fusta", objectes destacables com monedes i alguns objec-
tes de plata i roba personal que, com que están citats al final, dedueixo
que ocupaven els calaixos inferiors complint les funcions de calaixera.
(19) Argüía: Maridet: 'braseret per a escalfar el Hit, els peus etc.' Pompeu Fabra. Dicciona-
ri general de la llengua Catalana. Ed. Edhasa. Pag. 149 i 1123.
Fot. 7: Escriptori de la segona meitat del
segle XVIII, de noguera i amb filets de boix
embotit com a decoració, de línies molt geomé-
triques, únicament els calaixets interiors teñen
moviment (propietat particular).
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L'inv. núm. 15 de Pere Garau que ens parla d'un "escriptori alb so
llautons, panys i claus" (aquesta es la manera com sempre es descriuen
les calaixeres) es on es citen en primer lloc sis calaixos, que cree petits si
tenim en compte la mida del contingut: papers, mocadors, una barretina.
Una capella amb objectes de mes valor "sivelles de plata". Dos calaixos
forans i dos al mig i un a sota. Descripcions que coincideixen perfecta-
ment amb la tipologia d'escriptori. Els trobem col-locats a les cambres.
3.2. SEIENTS
Trobem diversos tipus de seients, pero curiosament es l'escó, tipolo-
gia propia de 1'época gótica, el seient que mes vegades trobem repetit. Es
tracta d'un bañe llarg, d'alt respatller, que en situar-lo a la vora del foc
ajudava a mantenir l'escalfor. S'han comptat un total de 18 escons, deis
quals 12 son "Escorn amb taula", mes sorprenent encara, ja que es creia
que no era una tipologia tan comuna.
Hi ha dos tipus d'escons amb taula, un en qué es plega la part central
del respatller cap endavant, i queda una taula i un seient a cada costat, i
l'altre, en qué el respatller es plega sencer cap endarrere, i queda la taula
a la part posterior, aleshores els uns seuen al darrere i els altres, traient
una post de la part posterior del seient, al davant. Josep M. Mainar quali-
fica aquesta tipologia d'interessant peí seu "doble ús"(20), pero en cap
moment el creu tan habitual com aquí sembla. Fonts oráis consultades
m'expliquen que el primer es mes habitual a la zona pirenaica i que aquest
darrer es mes usual per 1'Empordá.(21)
Els bañes de tots tipus amb respatller (fot. 8), sense, plegadissos, de
posts, son també els seients que mes trobem descrits. Normalment, solen
dur petges de bastó, cosa que dona una idea clara de la seva simplicitat.
Tant els bañes com els escons, els trobem sobretot a les cuines. Aquests
mobles de caire rústic i mes comuns son justament els que menys han
sobreviscut i només en tenim constancia ais inventaris.
Les cadires, que eren els seients habituáis ais habitatges mes com-
plets de les ciutats, no son aquí tan abundants; de fet, el nombre es sorpre-
nentment baix. N'hem trobat en 11 inventaris, les mes usuals eren les del
seient de balea i fusta, que eren les mes senzilles; encara que moltes vega-
(20) Josep M. Mainar. El moble cátala. Barcelona. Ed. Destino. Pag. 72 i fot. pág 73
(21) El restaurador Antonio Domínguez va ser el primer a parlar-me'n, mes tard l'antiquari
Enric Serraplanas em confirma la informació dient-me a mes que n'hi havia molts d'aqüestes
característiques en tot 1'Empordá.
D'altra banda, l'antiquaria Dolors Martí creu que molts d'ells es deuen conservar en l'ac-
tualitat com a bañes, ja que es possible que s'eliminés la part de la taula i els seus suports per
ser la zona mes delicada i, per tant, mes fácil de malmenar-se.
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Fot. 8: Bañe del segle XVIII, de noguera. D'estructura molt senzilla está compost per dues
llargues posts suportades per sis potes unides de dues en dues per uns travessers i, com a única
decorado, un faldó retallat al davant (propietat particular)
des no venen especificades com a tal les suposem d'aquest material, ja
que si fossin bones ja constaría de qué estaven fetes. Només 12 cadires,
que pertanyen a Miquel Vidal (inv. núm. 19). Están pintades. Es troben
repartides per tota la casa.
Les anomenades de bracos son les menys habituáis, son aquelles que
teñen el respatller i el seient de cuir -treballat o no- fixat ais laterals per
mitjá de tatxes. En trobem en l'inv. núm. 3 D'Antony Lloret: 9 (6 de
vaqueta i 3 de vaqueta de Moscovia) i en l'inv. núm. 12 del cirurgiá Este-
ve Vilá, on consten 3 cadires de bracos per afaitar, que les hem de consi-
derar una eina de treball i 1 de cuir. Son potser les mes destacades, peí que
fa a la resta, no ens consta el material i les localitzem en l'inv. núm. 15 de
Pere Garau, que en té 3, en el 19 de Miquel Vidal, en qué n'hi ha 2 i en el
23 de Joan Costart, que només en té 1.
No n'hi ha ni una d'entapissada o "conxada" com venen en els inven-
taris d'aquella época, quan les ciutats en son plenes.
Escambells i banques per rentar la roba son altres tipus de seients molt
utilitzats.
3.3. LLITS
Els anomenats Hits de peu de gall son els mes abundants en aquests
documents i, per tant, cree que els mes comuns i senzills. Josep M. Mainar
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identifica el peu de gall com la tradúcelo del cabriolé francés(22); es a dir,
el clássic peu amb doble corba, i aquesta teoria fou la que es mantingué
durant forga temps, pero en la tesi de "Los mueblistas de Barcelona de
finales del siglo XVIII" de Mónica Fiera(23) ja s'afirma que no son Hits de
peu cabriolé com s'havia cregut durant molt de temps, sino que son els
que teñen les potes acabades en forma de T invertida.
Hi estic totalment d'acord, en total n'he comptabilitzat uns 29. En un
entorn on encara hi ha escons, on no han arribat les calaixeres ni gaires
mobles amb les línies que imperen en el segle XVIII, on el nivell econó-
mic encara no es alt (se suposa que les potes de forma cabriolé porten
molta mes feina i que, per tant, son mes cares) i on predomina la rustici-
tat, es impossible trobar un nombre tan elevat de Hits amb peus de línies
tan elaborades.
Se'm confirma encara mes si tinc en compte els inventaris mes com-
plexos núm. 3 d'Antony Lloret (que no té ni un Hit de peu de gall), núm.
7 de Joan Valmanya, núm. 12 d'Esteve Vilá, núm. 15 de Pere Garau i
núm. 19 de Miquel Vidal, els Hits que es distingeixen de la resta no son
els de peu de gall, sino que son els Hits amb cap^alera i sobrecel, torne-
jats amb capc.alera (tipología del segle XVII), amb capc.alera i pintat,
amb pilars i capgalera pintada. Son tipologies de Hit que justament no
teñen els habitatges mes senzills. Així dones, cree que els Hits de peu de
gall juntament amb el de petges de bastó eren simplement el suport deis
de bañes i els posts que formaven els Hits mes simples.
D'altra banda Alcover defineix en el seu Diccionari catalá-valenciá-
balear el Hit de peu gall com 'el que te petges formant angle'.(24)
Una altra tipologia molt habitual en aquests documents son els Hits de
bañes de monja, que ja hem dit que son els que fan quatre o cinc pams
d'amplada, son de fet els d'una placa. Si n'hi ha d'altres del quals no
s'especifica la mida, podem suposar que també n'hi havia de mes grans
en qué podia dormir-hi mes d'una persona.
No hem trobat cap Hit de canonge, que son mes ampies que els de
monja, se'ls considera d'una plaga i mitja.
Els Hits de cape,alera únicament els trobem en quatre inventaris.
La camilla es un Hit gran amb sobrecel, habitual en els dormitóos ríes
del segle XVII. Aquí en trobem en l'inv. núm. 3 d'Antony Lloret.
Els Hits policromats d'aquesta época son molt apreciáis dins el con-
junt del moble cátala (fot. 9 i 10). Es conegut que Olot fou un centre de
producció molt important(25), encara que també se'n feien a altres zones
(22) Josep M. Mainar. El moble cátala. Ed. Destino. Pag 117.
(23) Mónica Fiera Miquel. Los mueblistas de Barcelona de finales del siglo XVIII, pág. 200.
(24) Alcover. A.V. : Diccionari Catalá-Valenciá-Balear. Ed. Molí. Vol 7, pág. 29.
(25) Francesc Ferrer i Girones. L'economía del set-cents a les comarques gironines. Pág.
240.
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Fot. 9. Llit policromat, segona meitat segle XVIII. Llit d'estructura molt senzilla amb peus
tornejats, basa prácticament tota la seva decorado en el capgal policromat i daurat. Tota l'es-
tructura está policromada amb un marbrejat i el capc.al está decorat amb flors i dos ángels, que
sostenen les coruñés d'un baldaquí que hi ha sobre el medalló central amb la M de María
(propietat particular).
Fot. 10: Detall del capc,al.
de Catalunya, pero aquí només en trobem en l'inv. núm. 15 de Pere Garau:
"1 Hit pintat ab cape, alera". Encara que em consta que a Calonge se'n
conserva algún exemplar.
Lógicament, els Hits están situats a les cambres i només hi ha un in-
ventari sense Hit, que es el de Joseph Sans el núm. 16, que parla d'un
"poch de palla" que li devia servir de ja£.
Únicament trobem 7 bressols: inv. núm. 1 Josep Resador, inv. núm. 3
Antony Lloret, inv. núm. 4 Miquel Vilar, inv. núm. 8 Joan Ponjoan, inv.
núm. 9 Joan Margarit, inv. núm. 18 Joseph Gafas, núm. 20 Maria Vilaret.
No es un nombre gaire elevat, potser un cop les criatures eren grans se'n
desfeien, o pot ser que no totes dormissin en un bressol, el que sí pensem
es que no eren luxosos, perqué no tenim cap descripció especial.
3.4 ALTRES MOBLES I GUARNIMENTS
Les taules, moble habitual dins les cases (fot.l 1), les trobem sobretot
a la sala o al menjador, on també fan de suport d'algún altre moble, i a la
cuina, on rarament coincideixen amb l'escó amb taula. L'inv. núm. 2 de
Martini Molla no té ni taula ni escó a la cuina.
Tenim 5 inventaos sense taula, un d'ells es el taller de ferrer de Thomás
Capdevila. Tots els altres en teñen, normalment n'especifiquen la mida
(fot. 12); a vegades, la forma i si serveixen o no per menjar, en comptem
9 amb calaix i una amb capitells.
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Fot. 11: Taula de noguera, amb un calaix al costat, les potes o capitells com citen els
inventaris es subjecten en la part inferior per mitjá d'un travesser d'on surten dos tirants que
van al centre del sobre (propietat particular).
Fot. 12: Taula petita del segle XVIII de pi.
Es una taula auxiliar feta expressament per anar
contra la paret, ja que té les cantonades posteri-
ors escairades, mentre que les davanteres están
arrodonides (propietat particular).
També hem trobat en l'inv.
núm. 15 de Pere Garau 2 mit-
ges taules pintades, eren tau-
les auxiliars que podien utilit-
zar-se tant per fer-ne una de
sencera, com per col-locar-se
ais extrems d'una altra per en-
grandir-la o simplement recol-
zades a la paret com dues con-
soles.
El terme bufet, que podem
trobar en alguns documents
per denominar la taula, tan sois
el trobem en l'inv. núm. 3
d'Antony Lloret: "un bufet de
noguer".
Trobem alguna llibreria o
guarnido per a llibres, pero
no son gaire abundants.
La pastera ocupa un lloc
destacat dins el mobiliari a
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Fot. 13: Pastera de pi amb tomba i calaix per posar-hi els estris (propietat particular).
l'habitatge calongí (fot. 13), hem comptat 21 pasteres, la qual cosa ens
indica que la gent es feia el seu propi pa (fot. 14). Sempre venen acompa-
nyades deis seus estris de treball i n'hi ha de tapa plana o tomba i amb
calaix o sense. Excepte en dos casos, es troben sempre situades a la cuina.
Hem contemplat també la qüestió deis escalfadors, hi ha 12 habitat-
ges amb un sol escalfador i només quatre teñen mes d'un aparell per es-
calfar-se. Burros, tabals, brasers son els sistemes que teñen per temperar
les cambres. El mes important era la llar de foc que es trobava a les cui-
nes. Hi halO habitatges sense cap tipus d'enginy per escalfar-se.
Em sembla necessari parlar una mica deis llums i deis coberts, ja que
es interessant conéixer els estris que utilitzaven per alimentar-se i il-luminar
la casa, dos punts que per imprescindibles ens semblen completament
naturals avui en dia.
Hi ha 5 cases que no teñen ni un sol mitjá de llum artificial, la resta
solen disposar d'entre dos i tres llums de ferro, "llumaneres",
"candaleros". En l'inv. núm. 7 de Joan Valmanya trobem "una copa
d'aram per teñir foch", que suposo que es un estri per enllumenar. Remar-
quen! que no s'ha trobat ni una sola cornucopia per il-luminar, quan era
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Fot. 14: Forn de pa. Els forns estaven situats en un late-
ral sota la campana de la xemeneia de la cuina, el seu inte-
rior té forma de cúpula i queda tancat mitjancant una porte-
lla de ferro. L'espai inferior s'utilitzava per posar-hi la lle-
nya (propietat particular).
Normalment, solen ser de llautó, encara que al;
amb manee de banya. Els trobem al menjador, a la
i algún cop a l'habitació en algún armari.
el sistema que estava
mes en voga a les ca-
ses riques de les ciu-
tats. Les cornucópies
eren els miralls que
duien a la zona infe-
rior dos bracos per
col-locar-hi espelmes i
veure així reflectida la
seva llum.
Si ens fixem en els
coberts veurem tres
inventaos que ni els
anomenen, suposem
que algún estri devien
teñir per menjar.
Les culleres son els
coberts que mes utilit-
zaven, seguides de les
forquilles, pero els ga-
nivets ja son punt i a
part: molts deis habi-
tatges teñen un sol ga-
nivet per tallar el pa,
12 ni en teñen, devia
ser tot un luxe; després
a la cuina ni ha tallants
per a carn.
*ú en tingui de plata o
cuina poques vegades
4. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS: L'APORTACIÓ DE LA DONA
A LA LLAR
La dona en casar-se aportava al matrimoni el seu dot, aquest quedava
reflectit per mitjá d'un contráete establert entre els futurs marit i muller,
els Capitols matrimoniáis(26).
(26) Vegeu el llibre de Francesc Maspons i Anglasell: Nostre dret familiar, segóns els
autors dassichs y les Sentencies delAntich Suprem Tribunal de Catalunya, Barcelona, 1907.
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Encara que de manera mes escueta, en els capítols matrimoniáis tam-
bé hi trobem informació, el nom i la professió del futur marit i deis pares
d'ambdós, el lloc de procedencia, les aportacions económiques, les vesti-
mentes, les joies, els mobles, etc.
Eren contractes fets per interessos, ja sigui per engrandir o preservar
patrimonis, ja sigui per simple necessitat económica. A1' Arxiu de Girona,
dins els mateixos manuals on trobárem els inventaris, varen recollir-se 60
capítols matrimoniáis d'entre 1757 a 1800, que juntament amb alguns de
recopiláis de forma particular feien un total de 86, que comprenen el pe-
ríodede 1682 a 1844.
En el contráete constava sempre l'aportació económica de la dona, en
aquests casos estudiáis especificat en lliures barceloneses, i generalment,
junt amb les robes, els atuells personáis i les joies, acostumaven a dur
alguna pega de mobiliari on guardar les seves pertinences, encara que
alguna vegada hi portessin algún altre moble: "Cent dotze lliures moneda
de Barcelona, un Hit parat, una caixa de Albre poli amb pany i clau"(27).
El que mes em va sobtar va ser la continu'itat de la caixa com a princi-
pal moble dins el dot, fins i tot en el segle XIX: "caixa de albre (balnch)
ab calaix baix dita a tall de monja ab sos corresponents panys y claus"(28).
Habitualment, son d'albre blanc o poli i les millors son les de noguera, ja
que coincideix amb els que aporten mes diners.
Alguna amb "caxons" (Cap. Mat. entre Benet Costa, cirurgiá de Viloví,
i Clara Roure de Calonge(29)) i d'altres amb "caxó baix." (Cap. Mat. entre
Jaume Colom i Francisca Barceló(30)). En el punt 1.2 d'aquest article ja
s'explica, donant-ne un altre exemple, que no ha de ser necessáriament
denominada caixa de nuvi la que porta un calaix a sota.
En trobem 18 a tall de monja (entre els 60 de l'época estudiada) i
algunes que especifica "llisa ordinaria" com en els Cap. Mat. entre Joan
Fonallet i Margarita Descayre.(31)
Gairebé totes son noves i especifica que duien pany i clau, elements
importants perqué eren cars. M'he plantejat moltes vegades que els panys
(27) Cap. Mat. entre Antoni Puig i Rosa Ribot. Notaría de Calonge. Not: Antonio Sabater.
Manual 132. Full 5, rev. any 1778.
(28) Cap. Mat. entre Pere Oliver Jove y María Boada. Notaría de Calonge. Not Joseph Palli
Monjo. Full 1 anv. Any 1829. (Es tracta d'un document particular i no hi consta el número de
manual)
(29) Notaría de Calonge. Not Antoni Sabater. Manual 128. Any 1759. Full 68 anv.
(30) Notaría de Calonge. Not. Antoni Sabater. Manual 128. Any 1760. Full 25 rev.
(31) Notaría de Calonge. Not. Antoni Sabater. Manual 128. Any 1759. Full 809 anv.
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i les claus devien aprofitar-se traient-los de caixes velles per posar-los a
les noves, atesa la quantitat de "caixes velles sens pany i clau" que tro-
bem en els inventaris.
La primera calaixera, la trobem en uns capítols matrimoniáis de l'any
1779 entre Felip Buada i María Sagúes(32): "calaixera ab sos panys e claus
de ferro y sobrepanys y anelles de llautó". A mesura que passen els anys,
ens anem trobant mes calaixeres, pero sempre dins deis dots de mes va-
lor; la resta continúen aportant caixes.
5. CONCLUSIONS
Com a conclusions, destacaría en primer lloc que els inventaris estudi-
áis ens han permés fer-nos una idea aproximada, pero no definitiva, del
tipus de vida deis habitants de Calonge en la segona meitat del segle XVIII.
La divisió entres tipus d'habitatge ens ha mostrat segurament les tres
classes socials existents en el poblé: la deis hisendats o pagesos rics i
clergues com a classe superior, els pagesos de classe mitjana i la mes
pobra, que eren els treballadors. Les terres donaven riqueses i la seva
propietat era mes important que teñir la casa ben guarnida de mobles.
L'alfabetització no devia ser gaire elevada, trobem alguns testimonis
que no saben firmar i no hi ha gaires inventaris que tinguin molts llibres:
inv. núm. 3 d'Antony Lloret, inv. núm. 11 de María Vilasseca, inv núm.
12 d'Esteve Vilá, inv. núm. 15 de Pere Garau, inv. núm. 22 de Domingo
Rotllant. Excepte María Vilasseca, tots els altres pertanyen ais inventaris
mes rics. Els podríem, dones, considerar quasi com a objectes de luxe,
deis quals es descriu la mida i el tipus de paper.
Un aspecte remarcable es que la religiositat está present en la vida
corrent, els quadres sempre son de sants, teñen imatges, quan teñen ob-
jectes de cert valor sempre hi inclouen un Agnus (figura de l'anyell),
reliquiaris, nens Jesús, alguna "tovallola de combregar guarnida amb pun-
ta" (inv. núm. 12 d'Esteve Vilá), fins i tot en l'inv. núm. 22 del mas Rot-
llant teñen "creus de fusta xicas posadas a las parets per fer lo via crucis"
a la sala.
Els habitatges tenien una amplitud lógica en un lloc on no hi ha pro-
blemes d'espai; amb una bona ventilació ja que moltes habitacions son
anomenades "quarto que trau finestra a". Aquest punt devia ser també
important per la llum, recordem que la il-luminació artificial era bastant
escassa; pero, d'altra banda, devia ser un inconvenient, ja que segura-
(32) Notaría de Calonge. Not. Josep Mató Geli. Manual 143. Any 1779. Full 678.
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ment feia les estances mes fredes i no hi havia gaires mitjans per escalfar-
se. Dedu'im, dones, que devien fer molta vida a la cuina, on sol haver-hi
foc per cuinar i havia de ser la cambra mes cálenla. Ais habitatges mes
senzills, l'únic seient que hi ha a vegades en tota la casa es un bañe i es
troba precisament situat a la cuina.
Veiem que no hi ha gran diferencia entre el contingut de les masies i el
de les cases del poblé, la planta baixa es potser la mes diferent, en totes
les entrades de les masies hi ha emmagatzemades les eines i en el poblé
no totes en teñen, hi ha alguna casa que hi té un bañe, alguna taula, els
que hi treballen hi teñen taller o lloc de treball, com el fuster i el cirurgiá.
Les masies possiblement conviuen mes amb el bestiar, per la senzilla
rao que en teñen mes quantitat, pero ja hem vist que la majoria d'habitat-
ges de vila també teñen corí.
A les cases de vila i de barriada segurament les cambres están una
mica mes especialitzades, pero son casos molt puntuáis, com el del reve-
rend, i les diferencies son molt subtils.
Els canvis mes grans els trobem entre les cases mes riques i les mes
senzilles, aquesta divisió es pot fer dintre les masies i dins les cases del
poblé, pero no entre unes i altres. Segurament si estudiéssim els inventa-
ris d'uns 40 anys mes tard, on ja trobaríem el poblé implicat en la indus-
tria surera, veuríem mes la diferencia(33), en aquests moments només po-
dem distingir entre pagesos rics i treballadors mes pobres.
Tampoc trobem excessius mobles i objectes que ens marquin diferen-
cies económiques, en tot cas sí que podem afirmar que els habitatges mes
senzills no disposen d'armaris, ni d'escriptoris, ni de cadires (sobretot de
bracos).
La comoditat es un concepte que encara no existeix, almenys com
Fentenem ara, aquí no trobem cap deis mobles dits "confortables" que
s'imposen per tot Europa.
A dins de les cases no hi havia un ordre excessiu, almenys com l'ente-
nem ara. En un armari d'una habitado hi podíem trobar des de coberts a
una olla de greix, que havien d'estar al menjador o a la cuina, i aixó en un
inventan deis mes rics i cuites (inv. núm. 15 de Pere Garau).
En tot cas, sí marquen diferencies entre habitatges complexos i sen-
zills, les quantitats de mobles i la tinéncia d'objectes de valor, deis quals
encara no havíem parlat. Generalment es tracta de joies d'or o de plata
amb pedrés precioses o semiprecioses.
(33) 47 obradors d'industria surera l'any 1842 a Calonge. Elvis Mallorquí: Les Gavarres a
l'Edat Mitjana. Biblioteca d'historia rural. Núm. 2. Pag. 151.
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Objectes de plata, com coberts, campanetes o reliquiaris en qué s'es-
pecifiquen si hi va o no la cadena, peces de cristall o pisa especial, quan
normalment trobem la terrissa corrent o la negra tan típica d'aqüestes
províncies. Quadres amb marc o "guarnido" daurada, negra, etc. Mone-
des i minyones també podríem classificar-los com especiáis.
Cal remarcar els pocs miralls trobats, en molts pa'ísos eren objectes de
luxe des del segle XVII, i aquí només n'he trobat en sis inventaris i en tres
d'ells qualificats com a petits.
Les fustes que trobem especificades en cada moble, sí que ens mos-
tren la categoría de la pega: les de noguera son les mes bones i, en canvi,
les senzilles son "d'albre blanch o poli".
Remarquem, dones, que a Calonge té mes importancia teñir un bon
nombre de peces de térra i bestiar, la seva tinenta sí que suposava rique-
sa.
Un deis punts mes remarcable i sorprenent de l'estudi deis documents
triáis es que continuaven utilitzant encara tipologies de mobles que veni-
en de l'edat mitjana, per exemple: les caixes i els bañes, mobles subjec-
tats per capitells, sistema de subjecció tipie d'aquella época (inv. núm. 2
mas Molla, inv. núm. 19 de Miquel Vidal, inv. núm. 20 de María Vilaret,
inv. núm. 22 de Domingo Rotllant)(34). Sembla com si no hi bagues inte-
rés a incorporar nous models de mobiliari i ja els estigués be continuar
seient en bañes de fusta. La mateixa manca d'interés fa que n'hi hagi pocs
exemplars conserváis si no comparem amb el nombre de mobles d'estil
rústic que hi havia.
En canvi, les fotografíes deis mobles mostrats per particulars ens asse-
nyalen que a Calonge també hi havia mobles de qualitat excel-lent, que
encara ara es conserven i que segueixen les línies imperants en aquells
moments, en qué a tot Catalunya es desenvoluparen un estil i una bona
factura que representarien el moment de máxima esplendor en el món del
mobiliari cátala; en aquesta época, la provincia de Girona fou un impor-
tant centre de prodúcelo de mobles de qualitat reconeguda arreu de
Catalunya i avui molt valorats.
(34)Alcover, A.M. Diccionari Catalá-Valenciá-Balear. Ed. Molí. Vol.2. Pag. 975.
Defineix capitell com 'moble format d'una barra horitzontal sostinguda per quatre carnes,
i que, en combinado amb un d'altre d'igual, serveix de suport per sostenir una taula, una caixa,
un Hit o altre cosa'.
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ELS INTERIORS DE LES CASES DE CALONGE (1750-1800)
6. ANNEXOS: LLISTA D'INVENTARIS I ESQUEMES MOBILIARIS.
ANNEX 1. Llista d'inventad s
Nom Data Inv. Vol. Núm. Pagines Ubicado Tip. Viv.
Miquel Basart
Joan Capell
Joan Capell
Thomás Capdevila
Antoni Casanovas
Joan Costart
Joseph Gafas
Pere Garau
Antony Lloret
Joan Margarit
Martini Molla
Joan Ponjoan
Pere Ponjoan
Marius Pons
Narcis Reig
Joseph Resador
Joseph Ribot
Domingo Rotllant
Joseph Sans
Joan Valmanya
Miquel Vidal
Esteve Vilá
Miquel Vilar
Eulalia Vilar
Maria Vilaret
Maria Vilasseca
1774
1791
1800
1800
1760
1799
1795
1792
1754
1778
1752
1776
1778
1795
1790
1751
1799
1799
1792
1774
1795
1790
1760
1800
1795
1779
6
14
26
25
5
23
18
15
3
9
2
8
10
17
13
1
21
22
16
7
19
12
4
24
20
11
132
158
161
161
128
161
150
158
126
132
126
132
132
150
158
126
161
161
158
132
150
158
128
161
150
132
24anv-25rev
160rev-162rev
108anv-109anv
118anv-119rev
7 1 anv-7 1 rev
183anv-184anv
1 15anv-116rev
77anv-78anv
82rev-88anv
74anv-81rev
94anv-rev
1 1 anv- 1 3rev
48rev-49rev
60anv-rev
60anv-61rev
104anv-105anv
33anv-35anv
30anv-31anv
59anv-60rev
1 15rev-l 16rev
32anv-34rev
98rev-99
4anv-6anv
109rev-110rev
28rev-29anv
1 6 1 rev- 1 62rev
41rev-43anv
Barriada
Vila
Vila
Vila
Barriada
Vila
Barriada
Vila
Vila
Barriada
Mas
Barriada
Barriada
Mas
Vila
Mas
Barriada
Mas
Barriada
Vila
Vila
Barriada
Vila
Barriada
Vila
Sen/illa
Senzilla
Mitjana
Senzilla
Senzilla
Mitjana
Senzilla
Complex
Complex
Senzilla
Mitjana
Senzilla
Senzilla
Senzilla
Mitjana
Mitjana
Senzilla
Mitjana
Senzilla
Complexa
Complexa
Mitjana
Senzilla
Senzilla
Senzilla
Senzilla
(35) Els noms apareixen per ordre alfabétic, mentre que la numerado deis inventaris en la
columna "Inv" ens indica l'ordre cronológic. En la renglera "Vol. Núm." apareix la numeració
deis manuals deis notaris de Calonge, segons 1' Arxiu Historie de Girona. En la fuera de "Pagi-
nes" figuren les del respectiu inventari dins de cada any. En les columnes "Ubicado" i "Tipus
vivenda" veiem on está situada i la classificació atribuida segons el nombre de cambres i el
contingut.
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ANNEX 2. Esquemes mobiliaris
Núm Llitde
pilars
Llit amb bañes
de monja
Llit
de monja
Llitde
peus de gall
Tinilu Taula amb
calaix
Escriptori Escorn
amb taula
Escorn
sense taula
Pastera Braser/Tabal
Escalfador
i íimiba
1 escalfador
1 plana
1 tapa plana
1 amb lomba
1 escalfador
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Núm. Caixa Guarda-roba Arquilla Bañe Bañe
respatller
Cadires
bracos
Cadires
balea
Cadires
espart
Bañe
plegadís
Escambell «Camilla»
ibressols
10
5+1 bagul
1 de treball
I bri'ssol
i ¡>:an n I hresaol
4+1 bagul
1 hressol
2+1 cofre
I
Núm. Llumenera Llum Candelers Culleres Forquilles Ganivets D'altres
2 de ferro
2 de ferro
9llautó+20Ag 9llautó+15Ag
1 fusta+6Ag
3 banya+
1 de ferro
10
1 de ferro
13
1 de ferro
1 de ferro
2 de ferro 1
19
21
22
23
24_
_25
26
31 20
1 de taper
2 de ferro
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